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ࡿ 4-N-ࢺ࣓ࣜࢳࣝ࢔࣑ࣀ-1-ࣈࢱࣀ࣮ࣝ (TMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝ) ࡢศゎ⳦࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡀ⾜ࢃ






Fusarim merismoide var. acetilereumࡀ㑅ᢤࡉࢀࠊTMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝศゎ㓝⣲ࡀヲ⣽࡟ㄪ
࡭ࡽࢀࡓ᳨ࠋ ウࡢ⤖ᯝࠊᮏ⳦ࡣཎ᰾⏕≀࡜ྠࡌ NAD+౫Ꮡᆺ TMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝ⬺Ỉ⣲㓝⣲ࢆ
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ᇶࢆㄆ㆑ࡍࡿ anionic site࡜཯ᛂࢆཷࡅࡿ㒊ศ (TMA-ࣈࢱࣀ࣮࡛ࣝ࠶ࢀࡤࠊ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ㒊
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 ࢜࣌ࣟࣥࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㛗ࡽࡃㅦ࡛࠶ࡗࡓ3-ࢹࣄࢻࣟ࢝ࣝࢽࢳࣥ࡜࣋ࢱ࢖ࣥࡢ㛫ࢆࡘ
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